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（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 

























































As one of the major nation in international trade, China has been facing the 
frequent use of AD measures by other countries. From the first countervailing 
case initiated by Canada in 2004, Chinese product began to face a new problem 
of CVD measure. Then, Australia, India, South Africa, the United States and 
the European Union have initiated the CVD investigations on our product one 
after another. And all these CVD investigations are used in combination with 
AD investigations. Our product is facing the two trade remedies simultaneously. 
The direct consequence of the AD and CVD investigations is the application of 
AD and CVD measures. To protect China’s interest in international trade, it is 
very important to analyze the legitimacy of the simultaneous use of AD and 
CVD measures. Through the research on this topic, the Chinese government and 
Chinese companies can have a good understanding on the rules about the AD 
and CVD measures. Then they can make a good use of these rules to fight 
against unfair trade to protect domestic industry environment. And it is also 
helpful for the improvement of the relevant Chinese legal system.  
In the first chapter, this paper will analyze the situation and reasons of the 
AD and CVD measures. In the next chapter, the legitimacy of the simultaneous 
use of AD and CVD measures will be discussed in the legal system of U.S and 
the European Union. Then, the legitimacy and some relevant questions will be 
discussed in the WTO legal system. In the last chapter of this paper, the author 
will make some suggestions to avoid the simultaneous use of AD and CVD 
measures and to handle the simultaneous use of AD and CVD measures better.             
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前 言  
在国际贸易中，反倾销和反补贴是世界贸易组织 (World Trade 






















































并调查。④继加拿大之后，2006 年 11 月 27 日，美国商务部发起对我国生产
的铜板纸的“双反”合并调查。⑤其后，美国又对原产于或进口自我国的标
准钢管、复合编织袋、厨房用置物架与挂物架、磷酸盐等产品发起“双反”
合并调查。⑥截止 2010 年 6 月，美国已向我国发起“双反”合并调查 25 起，
                                                 
① 1995 年至 2001 年共出现 144 起反补贴调查，自 1995 年分别是 10、7、16、25、41、18、27 起；2002 年
至 2010 年 6 月共出现反补贴调查 89 起，自 2002 年分别是 9、15、8、6、8、11、16、5、11 起。参考数据
来源：http://www.wto.org, 2011-02-23. 
② 自 1995 年至 2010 年 6 月，印度共遭受反补贴调查月，印度共遭受反补贴调查 48 起，我国共遭受反补贴
调查 40 起。参考数据来源：http://www.wto.org/, 2011-02-23. 
③ 应加拿大安大略省 Fiesta 烧烤架有限公司的申请，加拿大边境服务署于 2004 年 4 月 13 日发起对原产于
或出口自中国的户外烧烤架发起反倾销、反补贴合并调查。参见：
http://www.mofcom.gov.cn/static/column/i/jyjl/l.html/, 2011-02-24. 
④ 案件信息参见中华人民共和国商务部网站：http://www.mofcom.gov.cn/, 211-02-25.  
⑤ Notice of Initiation of Countervailing Duty Investigations: Coated Free Sheet Paper from the People’s Republic 



















调查。作为我过另一大贸易伙伴的欧盟也于 2010 年 2 月 18 日发起了对我





















                                                 






















铜版纸征收 10.90%—20.35%的临时反补贴税，5 月 31 日又决定对中国的铜

















                                                 
① 文章选取美国和欧盟作为讨论对象的原因在于：美国和欧盟是我 主要的两大贸易伙伴，而当前美国是




② Coated Free Sheet Paper from the People’s Republic of China: Amended Preliminary Affirmative 
Countervailing Duty Determination, 72FR17484, http://ia.ita.doc.gov/frn/2007/0704frn/E7-6498.txt, 
2007-04-09/2010-12-01. 
③ Coated Free Sheet Paper from the People's Republic of China: Final Affirmative Countervailing Duty 
Determination, 72 FR 60645, http://ia.ita.doc.gov/frn/2007/0710frn/E7-21046.txt.2007-10-25/2010-12-01 
④ 单一.WTO 框架下补贴与反补贴法律制度与实务[M].北京：法律出版社，2009.446. 
⑤ 王建华，范荷芳.美国对华反补贴政策的演变与内在动因分析[J].国际贸易问题，2006，（11）：82. 


























































据，使反倾销措施在 大限度内满足美国国内产业的保护要求。①自 20 世








                                                 
① 姜栋.美国反倾销法研究[M]北京：中国人民大学出版社，2007.29-32. 
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